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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian adalah pentingnya mengetahui peraturan perpajakan dalam hal 
ini terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, dimana perusahaan dapat menerapkan 
dan melaporkan pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak 
Pertambahan Nilai dengan baik dan benar. Analisis yang dilakukan melakukan 
survei langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan topik skripsi ini 
dan observasi langsung terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
permasalahan ini, disamping itu wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait 
merupakan salah satu hal yang penting, dimana dapat membantu proses penelitian. 
Hasil yang dicapai dari pembahasan ditemukan ada beberapa bahwa perusahaan 
beberapa kali terlambat dalam Penyetoran Pajak dan juga terlambat melaporkan 
Surat Pemberitahuan (SPT) Masanya. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah perusahaan telah menjalankan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena 
Pajak (PKP), kewajiban yang dilakukan adalah Menyetor, Melapor Surat 
Pemberitahuan (SPT) Masa dari tahun 2010 - 2012, Menghitung, dan Memungut 
Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang. (CH) 
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